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Tengo el agrado de comunicar a usted que entre el 
11 a 13 de abril de 2019 se llevará a cabo un Evento In-
ternacional de Neonatología en Gramado, Brasil, con 
importantes invitados internacionales. 
Dado la importancia de este evento, ruego a usted 
difundirlo entre los pediatras de Chile, que estamos se-
guros encontrarán en el programa y el lugar del Con-
greso, importantes razones para programar su asisten-
cia.
Este año contamos con 5 conferencistas internacio-
nes que junto con la ciudad mágica de Gramado, harán 
uno de los mejores congresos de su vida.
Aproveche el descuento e inscríbase ahora.
Conferencistas internacionales Mike O’Shea (USA) 
William E. Benitz (USA) Satyanarayana Lakshminrusi-
mha (USA) Magnus Domellöf (Suecia) Ola D. Saugs-
tad (Norway)
Más información en: www.encontrodeneonatolo-
gia.com.br
Le saluda atentamente y quedamos a la espera de 
los colegas de Chile, 
Renato S. Procianoy, PhD, MD
Full Professor of Pediatrics 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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